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Bilbori buruz 2000 urtean argitaratu diren liburuen zerrenda.
Hirigintzak ba ote du zentzurik ezagutzen dugun munduaren oreka ahularen aur-
kakoak diruditen hainbat irudi berriren aurrean?
Hiriaren eraldaketak, gainbeheraldi eta birloraldiak errito historiko jakin batzuen
araberakoak dira. Erronka berrien aurrean, hiria bere-bere zuten eta hiriaz pentsatzen
zuten sortzaile erromantiko haien lanak berriro irakurri eta, kritika baztertu gabe,
etendako diskurtso hark balio duen egiaztatzea komenigarria da.
Does town-planning really continue to make sense in the face of such a novel suc-
cession of images that appear to contradict the delicate balance of the world we know?
The transformations of the city, the successive episodes of decadence and resur-
gence, fulfil certain historical rites. It becomes advisable, when facing the new cha-
llenges as well, to reread those thinkers on the urban question, creative romantics,
who felt the city as their own, and assess, without neglecting criticism, the validity of
their interrupted discourse.
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Bibliografia lan honekin ihaz aldizkari honen VII. zenbakian gai honi buruz
agertu zen artikuluarekin jarraitu nahi dugu, urtero Bilbori buruz argitara ema-
ten diren lanen berri emateko helburuarekin.
2000 urtea, urte berezia izan da, oparoa, Bilbo hiriaren 700. urteurrena
ospatu egin delako eta lanen kopurua modu nabarmenean igo delako. Gure
historia eta gure errealitatea ezagutzeko ezinbestekoa jotzen dugu lan hauek
zabaltzea, horren ondorioz beste lan batzuk agertuko baitira.
Artikulu honetan isladatzen direnak monografiak dira, baina kontutan izan
dira aldizkarien lehenbiziko zenbakiak ere, hauek Bilbori buruzkoak direne-
an.
Erabili diren iturriak huexek izan dira:
• Bilboko Udal Liburutegien RIA Catalogoa.
• Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegiaren Katalogoa.
• Euskal Herriko Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa.
• Deustuko Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa.
• Gasteizko Sancho El Sabio Fundazioaren Liburutegiaren Katalogoa.
• Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Katalogoa.
• ISBN (International Standard Book Number) datategia.
• REBIUN katalogoa, Españako Unibertsitate-Liburutegiek osatzen duten
sareko katalogoa. 
Oro har UNE 50-104-94 araua izan da erabili den irizpidea, ordenarako egi-
leen abizena eta arduradunik egon ezean, titulua hartu delarik.
Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz soilik idatzita dago-
enean, ez da horren aipurik egiten.
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta, kontutan hartu behar da
ez direla dokumentu originalik erabili, eta datuak iturrietan agertzen diren
bezala mantendu direla.
Azkenik, zerrenda honetan izango da egon behar den baina agertzen ez
dena, horrelako kasuetan, egileari bere lanaren berri ematea eskatuko genio-
ke gure datutegian sar dezagun.
Este trabajo bibliográfico es la continuación del artículo publicado el pasa-
do año bajo el título “Obras publicadas en 1999 sobre Bilbao”, aparecido en
el nº VII de 2000 de esta revista, con el objetivo de dar a conocer las obras
que se editan sobre Bilbao año tras año. 
No podíamos dejar pasar la oportunidad de reflejar los numerosos trabajos
que han aparecido en el 2000, año de celebraciones tan importantes como el
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700 aniversario de la fundación de la Villa de Bilbao, teniendo en cuenta que
la difusión de estas obras es fundamental para lograr un mayor conocimiento
de nuestra historia y de nuestra realidad, y que servirá de base para la apari-
ción de nuevas publicaciones.
En este trabajo se reflejan básicamente monografías, pero también se ha
tenido en cuenta la aparición de primeros números de publicaciones periódi-
cas cuando el tema que trataban las mismas era Bilbao.  
Las fuentes utilizadas para la recuperación de registros han sido:
• Catálogo RIA de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao
• Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia
• Catálogo de la Biblioteca de la Universidad del País Vasco
• Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Deusto
• Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-
Gasteiz
• Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián
• Base de datos del ISBN (International Standard Book Number) 
• Catálogo ARIADNA de la Biblioteca Nacional de Madrid
• Catálogo REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias de España
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor
o título, en el caso carecer la obra de responsabilidad individual. Para su redac-
ción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se
omite el campo lengua, cuando ésta es únicamente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que
no se han manejado los documentos originales y se han mantenido los datos
tal y como figuran en las fuentes mencionadas.
Aunque esta relación pretende ser exhaustiva es posible que no se hayan
reflejado determinados títulos. En este caso, agradeceríamos a los autores que
nos hicieran llegar la referencia bibliográfica de los mismos a fin de incluirlas
en nuestra base de datos.
7x7x7 : Toni Catany, Joan Fontcuberta, David Hilliard, Luis Izquierdo-Mos-
so, Luis Palma, Humberto Rivas, Begoña Zubero : [exposición, Sala Rekalde,
Fundación Telefónica]. Bilbao : Sala de Exposiciones Rekalde, 2000. 96 p. :
principalmente il. Texto en euskera, castellano e inglés.
AGIRREAZKUENAGA Zigorraga, Joseba. ARANA, Lide. Gabriel Aresti
(1933-1975) : Gabriel Arestiren mundua : erakusketa eta jardunaldiak =
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exposición y jornadas. Bilbao : Ayuntamiento = Udala, 2000. 177 p., [15] h. de
lám. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-7907-320-9                             
AGIRREAZKUENAGA Zigorraga, Joseba. Hermes, revista del País Vasco,
Bilbao 1917-1922 : la ciudad, el hombre, la revista = hiria, gizona, aldizka-
ria. Bilbao : Ayuntamiento, Area de Cultura y Turismo = Udala, Kultura eta
Turismo Saila, 2000. 111 p. : il. (Exposiciones = Erakusketak ; 4). Texto en eus-
kera y castellano. ISBN 84-88714-42-4
ALBENIZ, José Luis. Cosas que pasan : a la sombra de don Diego López de
Haro : en el setecientos aniversario de la villa de Bilbao y en el treinta y cinco
de la Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao : La Gran Enciclopedia Vas-
ca, 2000. 137 p. : il. ISBN 84-248-1147-X                                                
ANDY Warhol: a factory : Guggenhein Bilbao Museoa, 18 de octubre, 1999-
16 de enero, 2000. Bilbao : Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, 2000.
560 p. : il. ISBN 84-95216-09-4
El ARTE de la motocicleta : Guggenheim Bilbao. Bilbao : Guggenheim Bil-
bao Museoa, 2000. 433 p. : fot.
El ARTE de la motocicleta. Suplemento : Guggenheim Bilbao. Bilbao : Gug-
genheim Bilbao Museoa, 2000. 38 p. : fot.
ASOCIACION Bilbaína de Amigos de la Ópera (ed). Bilbao Opera Denbo-
raldia XLIX 2000-2001 = XLIX Temporada de Ópera. Bilbao : ABAO, 2000. 259
p. : il. Contiene estudio introductorio, discografía y libretos de las óperas       
AUGUSTE Rodin : exposición organizada por la Fundación “La Caixa”,
Sevilla, enero – marzo 2000, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Valencia, abril –
junio 2000, Sala Municipal d’Exposicions l’Almodí, Bilbao, junio-septiembre
2000, Museo de Bellas Artes de Bilbao. Barcelona : Fundación “La Caixa”, 2000.
167 p. : il.
BACIGALUPE, Carlos. Bilbao, teatro y teatros. Bilbao : Laga, 2000. 127 p. :
il. Editado para el Area de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao y la
Fundación Bilbao 700 – III Milenium Fundazioa. ISBN 84-88541-45-7             
BALLEDOR, Javier. Un paseo por Bilbao = Osteratxo bat Bilbotik. Bilbao :
Fundación BBK, 2000.  48 p. Texto en euskera y castellano.
BARAÑAÑO, Kosme M. de. Aeropuerto de Bilbao = Bilbao Airport : San-
tiago Calatrava. Madrid : Aena, 2000. 213 p. : il. col. Texto en castellano e
inglés.
BASURTO Ferro, Nieves. RODRIGUEZ Escudero, Paloma. VELILLA Iriondo,
Jaione. El Bilbao que pudo ser : proyectos para una ciudad : 1800-1940. Bil-
bao : Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Urbanismo = Bizkaiko
Foru Aldundia, Hirigintza Saila, 2000. 237 p. : il. col. ISBN 84-931178-1-1
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BENGOA, María (coor.).  UGARTE, Pedro (coor.). Bilbao, almacén de fic-
ciones : narrativa contemporánea. Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 2000. 353
p. ISBN 84-7086-386-X
BERRADISKIDETZERAKO artea [erakusketa] = Arte hacia la reconciliación
[exposición] = Art towards reconciliation [exposition]. Bilbao : Fundación Bilbao
Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2000. 131 p. : il. Texto en euskera, castellano e inglés.
BEST ciy maps, Bilbao. LesFonts : Best City Maps, 2000. 1 mapa ; 48x33.
(Capitales de España). ISBN 84-95468-01-8. 
BIDEBARRIETA. Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao
VI-2000.  IV Symposium museos y espacios de cultura alternativos = museoak
eta kulturgune alternatiboak. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea, 2000. 245 p.
Ponencias en euskera y castellano. Tít. tomado de la cub. ISSN 1137-4888*  
BIDEBARRIETA. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao VII-
2000. Hermes y Bilbao = Hermes eta Bilbo. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea,
2000. 347 p. Tít. tomado de la cub. ISSN 1137-4888                                  
BIDEBARRIETA. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao
VIII-2000. Los Bilbao soñados = Bilbo amestuak. Bilbao : Bidebarrieta Kultur-
gunea, 2000. 551 p. : il. Tít. tomado de la cub.  ISSN 1137-4888                   
BILBAO. Ayuntamiento. Memoria 1999 = 1999 txostena. Bilbao = Ayunta-
miento = Udala, 2000. 191, 191 p. : il. Texto y port. en euskera y castellano
BILBAO : Aste Nagusia 2000 : abustuak 19-27 agosto. Bilbao : Ayunta-
miento, 2000. [28] p. Ejemplar falto de port.  Tít. tomado de la cub.              
BILBAO : boca de sombra [Vídeo]. Presentado por Jon Juaristi. Madrid :
RTVE : Editrama, 2000. 1 videocasete (VHS) (ca. 50 min) : son., col. (Esta es
mi tierra ; 8)
BILBAO, portua eta azoka [erakusketa] = Bilbao, puerto y mercado [exposi-
ción]. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 2000. 48
p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-7752-303-7 
BILBAO. Ayuntamiento. Area de Economía y Hacienda. Ordenantza fiska-
lak eta prezio publikoak 2000 = Ordenanzas fiscales y precios públicos 2000.
Bilbao : Ayuntamiento, 2000. 1165 p. Contiene: Tarifas e instrucción del
impuesto sobre actividades económicas 2000.
BILBAO (Diócesis). Guía de la Iglesia Diocesana = Elizbarrutiko Elizaren
gidaliburua. Bilbao : Obispado, 2000. 318 p.                             
BILBAO [Catálogo de exposición] : 1860-1895 : Pedro Telesforo de Erraz-
quin : argazkiak = fotografías = photographs. Bilbao : Euskal Arkeologia, Etno-
grafia eta Kondaira Museoa = Museo Arqueológico, Etnográfico..., 2000. Tex-
to en euskera, castellano e inglés.
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BILBAO 700 : revista oficial del 700 aniversario de la fundación de
Bilbao. Bilbao : Asociación de Periodistas de Bizkaia = Bizkaiko Kazetarien
Elkartea, 2000. 240 p. : principalmente il.
BILBAO and Biscay. Getxo, Bizkaia : De Paso Publicaciones, 2000. 360 p.
: il. col. Texto en inglés. ISBN 84-930577-4-6
BILBAO Ría 2000 : revista de divulgación editada por la Sociedad Bilbao
Ría 2000. Año 1, n. 1 (mayo-octubre 2000). Bilbao : Bilbao Ría 2000, 2000.
Semestral.                                                        
BILBAO y Bizkaia. Getxo, Bizkaia : De Paso Publicaciones, 2000. 359 p. :il.
col. (Guías de Paso). ISBN 84-930577-3-8
BILBOKO estanpak = Estampas de Bilbao = Pictures of Bilbao 1575-1860
[exposición]. Bilbao : Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa =
Museo Arqueológico, Etnográfico..., 2000. 169 p. : il. Texto en euskera, caste-
llano e inglés. ISBN 84-922855-6-7                                                       
BIZKAIKO Foru Aldundien arte plastikoetako bekadunen erakusketa 2000
= Exposición de becarios de artes plásticas de la Diputación             Foral de
Bizkaia 2000. [Bilbao] : Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila = Diputación
Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura, 2000. 71 p. : il.                    
BOLETIN informativo. Zorrotza F.C. N. 0 (abril 2000). Zorroza, Bilbao :
Zorrotza, F.C., 2000. Irregular
BOTIJA, Roberto. Alusión a una sombra, la Ría de Bilbao en las fotografí-
as de Roberto Botija. [Elgoibar, Gipuzkoa] : Ongarri Kultur Elkartea, 2000. 98
p. : fot. Texto en euskera, castellano e inglés.
BRANCAS Escartín, Marta. María Díaz de Haro y Bilbao : una mujer en el
gobierno de Bizkaia = María Díaz de Haro eta Bilbao : emakume bat Bizkai-
ko gobernuan. Bilbao: Ayuntamiento, 2000. 17 p. : il. (Emakumea Bilbao
Mujer) Texto en euskera y castellano. En la cub.: Emakumeen          nazioar-
teko eguna 2000 Día internacional de las mujeres, martxoak 8 marzo.            
CANOVAS, Carlos. ESPARZA, Ramón. Itzulerak = Retornos. Bilbao : Funda-
ción Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2000. 117 p. principalmente il. ISBN 84-
89476-95-0
La CATEDRAL de Santiago. Bilbao : Obispado de Bilbao, 2000. 252 p. : il.
ISBN 84-87002-82-X                                       
CAVA Mesa, María Jesús. Basconia, S.A. (1892-1969) : historia, tecnología
y empresa. [S.n. : s.l] (Bilbao : Bikaner Gráfica), 2000. 349 p. : il. ISBN 84-
87778-25-9                                                       
CLEMENTE : [exposición 15 de febrero – 4 de junio]. Nueva York : Gug-
genheim Museum, 2000. 513 p. : principalmente il. ISBN 84-95216-07-8          
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CONSULADO de Bilbao. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de
Contratación de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao (insertos sus Reales Privilegios)
aprobadas, y confirmadas por el rey nuestro señor Don Phelipe  Quinto ... Año
de 1737. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia = Bizkaiko Foru Aldundia, 2000.
1 vol. (pag. var.) + 1 tríptico. Reprod. facs. de la ed. de : Bilbao : Viuda de
Antonio de Zafra y Rueda, 1738. Tirada de 500 ejemplares 
EDUARDO Chillida [exposición] : obra gráfica (Colección del Museo de
Bellas Artes de Bilbao), Fuendetodos, Sala de Exposiciones “Ignacio Zuloaga”.
Fuendetodos, Zaragoza : Consorcio Cultural Goya Fuendetodos, 2000. 39 p. : il.
EGUILLOR, Juan Carlos. Los Bilbao soñados de Eguillor. Bilbao : Bidebarrieta
Kulturgunea, Ayuntamiento de Bilbao = Bilboko Udala, 2000. 115 p. : principal-
mente il. (Exposiciones = Erakusketak ; 5) Catálogo de la exposición celebrada
en la Biblioteca de Bidebarrieta de marzo a junio de 2000.  ISBN 84-88714-48-3
ENRIQUEZ Fernández, Javier. SESMERO Cutanda, Enriqueta. Bilbao medie-
val = Bilbo Erdi Aroan. Bilbao : Librería Anticuaria Astarloa, 2000. 194 p. : il.
Tirada de 500 ejemplares.
ENRIQUEZ Fernández, Javier; HIDALGO DE CISTEROS Amestoy, Concep-
ción; MARTINEZ Lahidalga, Adela. Colección documental del Archivo Históri-
co de Bilbao (1501-1514). Donostia-San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 2000. P.
865-1292, XXXIX p. (Fuentes Documentales Medievales del País Vasco ;  98).
ISBN 84-8419-997-5                                                       
ETXEBARRIA Aróstegui, Maitena. Variación sociolingüística en una comu-
nidad bilingüe. [Leioa, Bizkaia] : Universidad del País Vasco, Servicio Editorial
= Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, 2000. 525 p. (Filología y
Lingüística ; 3).  ISBN 84-8373-241-6                                                     
EUSKAL Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa = Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco. Memoria = Txostena : 1997, 1998, 1999. Bilbao :
Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa = Museo Arqueológico, Etno-
gráfico..., 2000. 71 p. Texto en euskera y castellano.
FERNANDEZ de la Sota, José. Bilbao, literatura y literatos. Bilbao : Laga, 2000.
126 p. : il. Editado para el Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bil-
bao y la Fundación Bilbao 700 - III Millenium Fundazioa. ISBN 84-88541-47-3
FRANCA Ghitti : [erakusketa] 2000ko Azaroaren 21tik Abenduaren 10era
arte = [exposición] del 21 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2000. Bilbao :
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2000. 63 p. : il. Textos en euske-
ra y castellano. ISBN 84-89476-96-9.
GABRIEL Aresti Sariak : 1998-1999 : euskara. Bilbao : Udala, Kultura eta
Turismo Saila, 2000. 147 p. Contiene : Adibidez / Ana Isabel Morales. Hiriko
ametsak / Joxe Belmonte. Gauaren sustraiak / Fernando Morillo. Gosaria bota
dit / Luxo Egia. Antxinako fotografixia / Xabier Mendiguren Elizegi. Destaina-
ren talaiatik / Patxi Iturregi. ISBN 84-88714-45-9
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GARCIA Llorca, Antoni; TORRES, Carmen; RODRIGUEZ, Esteban. El libro
de oro de Bilbao : siete siglos en imágenes. Bilbao : El Mundo del País Vasco,
2000. 253 p. : il. Incluye: Cronología del 1300-1999 (p. 224-253)                   
GOMEZ, Iñaki. Bilbao y alrededores. Madrid : Anaya Touring Club, 2000.
107 p. : il. (Guiarama). ISBN 84-8165-669-0                                            
GOMEZ, Josu; MOGROBEJO, Endika de (il.). Vocabulario popular de Bilbao
: recopilación del habla peculiar vizcaina en sus lexicones publicados e inéditos.
Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca,  2000. 189 p. : il. ISBN 84-248-1148-8         
GONZALEZ CEMBELLIN,  Juan Manuel. Bilbo, Alde Zaharra = Bilbao, Cas-
co Viejo. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 2000.
75 p. : il. ISBN 84-7752-307-X
GUIA de recursos educativos para adultos en Bilbao. Bilbao : Universidad
de Deusto, Escuela de Trabajo Social = Deustuko Unibertsitatea, Gizarte Lan
Eskola, 2000. 1 V. (pág. var.) : il. Texto en castellano, inglés, francés y árabe.
GUTIERREZ, Iñaki. Bilbao koloretsu. Bilbao : Ayuntamiento, 2000  
HABLANDO de Bilbao, encuentros en el Indautxu: décimo aniversario Bil-
bao: Hotel Indautxu, 2000. 326 p. : il.                            
HIRIAK III. Milurtekoaren aurrean : Bilbao 700 proiektua : foro = Las ciu-
dades ante el III milenio : el proyecto Bilbao 700 : foro. Bilbao : Adoz, Centro
de Documentación en Ocio, 2000. 1 carpeta con 5 cuadernillos                   
HURTADO Caballero, Marisa. Historia de la Noble Villa de Bilbao. Bilbao :
Editorial Amigos del Libro Vasco, 2000. 4 v. : il., map., plan. Contiene: T. 1.Año
1800-1900 – T. 2. Año 1901-1936 – T. 3. Año 1937-1975 – T. 4. Año 1976-2000.
ISBN 84-7886-05-1
IDA Barbarigo : [erakusketa] = [exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Biz-
kaia Kutxa Fundazioa, 2000. 121 p. : il. Textos en euskera y castellano.  ISBN
84-89476-91-8  
IRIGOIEN, Iñaki. Txango : tamborilero de la villa de Bilbao = Txango : Bil-
bo hiriko tanboliteroa. Bilbao : Ayuntamiento, 2000. 20 p. (dupl.) Descripción
basada en la cub. Texto y portada invertidos en euskera y castellano 
ITUIÑO, Jesús M. Historia del Patronato, 1950-2000. [Bilbao] : Sociedad
Deportiva Patronato, 2000. 79 p. : il.                        
ITURBE Mach, Ander. VALVERDE, Mikel (il.)  Bilbaoren historia ezagutzen
zuen liburu jakintsua. Bilbao : Ayuntamiento, 2000. 82 p. : il.                     
JEAN-MICHEL Othoniel : sala de exposiciones Rekalde, Bilbao, 20 de
diciembre de 1999-20 de febrero de 2000, Palacio de los Condes de Gabia,
Granada, 16 de marzo-7 de mayo de 2000. Bilbao : Sala Rekalde, 2000. 122
p. : il. Texto en euskera, castellano, inglés y francés.                      
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KORTADI, Edorta. Aurelio Arteta en su obra (Bilbao, 1879-México, 1940)
[microforma] : entre la renovación y las vanguardias. Bilbao : Universidad de
Deusto, 2000. 4 microfichas (338 fotogramas) : negativo. (Tesis Doctorales ; 373)
KORTAZAR, Jon (dir.). Bilbo, ipuin biltegia : gaurko narraziogintza. Bilbao
: Ayuntamiento, 2000. 170 p. ISBN 84-7086-387-8                                     
LAN EKINTZA (Bilbao). Estudio sobre la situación de las empresas consti-
tuídas con el apoyo de Lan Ekintza-Bilbao. Bilbao : Lan Ekintza, 2000. 24 p.    
LEIHOA artean = La ventana en el arte. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia
Kutxa Fundazioa, 2000. 18, [68] p. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-
89476-86-1
LOPEZ Echevarrieta, Alberto. Los cines de Bilbao. Donostia-San Sebastián :
Filmoteca Vasca, 2000. 550 p. : il. col.  ISBN 84-923794-5-6 
LOPEZ Echevarrieta, Alberto. Bilbao, cine y cinematógrafos. Bilbao : Laga,
2000. 94 p. : il. Editado para la Fundación Bilbao 700 – III Millenium Funda-
zioa. ISBN 84-88541-41-4                                                       
MARRODAN, Mario Ángel. (comp.). 300 poetas cantan a Bilbao. Bilbao :
La Gran Enciclopedia Vasca, 2000. 462 p. ISBN  84-248-1146-1                     
MAS Serra, Elías. Bilbao, arquitectura y arquitectos. Bilbao : Laga, 2000.
115 p. : il. Editado para la Fundación Bilbao 700 - III Milenium Fundazioa. Pró-
logo en euskera y castellano. ISBN 84-88541-42-2                                     
MAS Serra, Elías. Los planos de Bilbao, 2000. [Bilbao] : Arkimas, 2000. 1 vol.
(pag.var.). ISBN 84-607-1573-6
PEREZ de Guezuraga, Víctor M.  Pasión por Santiago 1947-1997 : medio siglo
de esperanza : Historia de la Cofradía penintecial del Apóstol Santiago. Bilbao :
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